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El léxico alimentario en la documentación de la Cataluña medieval*
Para la elaboración de un repertorio del léxico de la alimentación contenido 
en la documentación latina escrita en territorio de habla catalana entre los siglos 
ix y mediados del xii es de gran interés el pergamino conservado en el Archivo 
de la Corona de Aragón bajo la signatura Cancillería, perg. Ramon Berenguer 
IV s.f. (sic), núm. 16 1. Contiene éste las cuentas que el baile de la residencia 
condal de Sant Pere de Vilamajor presentó al conde Ramon Berenguer IV de 
lo consumido durante los años 1156-1157 por quienes se alojaron en ella. El 
palacio, sito entre Barcelona y Gerona, hacía funciones de casa de verano. Por 
ello en él se hospedó la reina Petronila largas temporadas y probablemente allí 
nació, en el año 1154, el infante Ramón, conocido posteriormente como Alfonso 
el Casto, rey de Aragón y conde de Barcelona. Pero, además, el palacio servía de 
hospedaje a grandes personalidades, nobles, embajadores, obispos, abades… y 
también a caballeros, escuderos, mercaderes, funcionarios... que hacían la ruta 
entre Barcelona y Gerona y viceversa. A juzgar por el mencionado documento, 
la actividad en el castillo debía de ser frenética por la llegada contínua de hués-
pedes.
En el documento el baile de Vilamajor va registrando todos los gastos que 
ocasionan los diversos comensales. Se trata de una anotación detallada puesto 
que en cada asiento figura la fecha, las personas que se hospedan (a veces, 
incluso, el motivo de tal hospedaje), lo que consumen y su precio. Es, por ello, 
un documento extraordinario por cuanto es un precedente remoto de los libros 
de gastos alimentarios de la administración real, que poseemos a partir de un 
siglo más tarde. La diligente labor del funcionario local nos permite no sólo 
extraer un inventario del léxico alimentario, que se va a circunscribir fundamen-
* Este artículo ha sido elaborado en el seno del equipo del Glossarium Mediae Latinitatis Cata-
loniae, beneficiario del proyecto « Informatización del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae 
(7) » (FFI2012-38077-C02-00), subproyecto « Redacción del Glossarium Mediae Latinitatis Cata-
loniae » (FFI2012-38077-C02-02), sufragado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y 
beneficiario, asimismo, del reconocimiento y la financiación como Grupo de Investigación Conso-
lidado (2009SGR705) de la Generalitat de Cataluña. 
1 El documento ha sido editado por Thomas N. Bisson, Fiscal accounts, II, § IV, p. 33-43. Citamos 
los pasajes a partir de esta edición haciendo constar la página donde se hallan.
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talmente, aunque no exclusivamente, a la dieta alimentaria de la nobleza alto-
medieval en Cataluña, sino también reunir datos históricos y culturales sobre la 
alimentación en esta época y territorio.
Lo primero que destaca de las anotaciones que realiza el baile es que el 
consumo de alimentos está basado esencialmente en el pan y la carne.
En lo que se refiere al pan y a los cereales cabe decir que casi todos los 
asientos mencionan, en primer lugar, el pan (pane, panem, pano, pan, pa), que, 
si no se dice lo contrario debía de ser de trigo :
Ebdomada .IIII. iunii uenit Ioanic de Aragon et milites Aragonesos et pedonis et 
uenian de Prouensa. Et dispensau<it> .I. quarta in pane et [.]I. porc et .I. auca et in 
lumen et sabrer .III. denarios et in ciuada .V. quartas (p. 33-34).
En alguna ocasión se especifica que el pan es de un cereal concreto, pan 
cibaria, aunque con este término no podamos identificar del todo, de qué tipo de 
cereal se trataba.
En tres ocasiones hallamos fogacas 2, pan de forma redonda y plana. El 
término procede del lat. focacia, « cocida a la brasa », tal como ya lo define 
Isidoro, Origenes, 20, 2, 15 : « subcinericius, cinere coctus et reuersatus : ipse est 
et focacius ».
En cuanto a los cereales propiamente dichos, encontramos igualmente una 
mención de ordei, destinado a la nodriza del infante Ramon : « Et donauit regina 
ad nuirisa .I. porc et .I. sextarium ordei ad mensuram de mercato » (p. 35).
En dos ocasiones aparece el germanismo blad 3, sin que podamos saber 
si con él se hace referencia al cereal en general, el significado originario del 
término, o al trigo en concreto, acepción ésta que toma más adelante en catalán.
Y, si casi todos los asientos empiezan con el detalle de la cantidad de pan 
consumido, igualmente casi todos acaban especificando una cantidad de 
ciuada, cibaria o cibum 4 (cibada, cibarie, cuada, civata), que debe entenderse 
con el sentido primitivo de « cereal usado como alimento para los animales ». 
Estos tres términos parecen sinónimos en nuestros documentos, si bien los dos 
últimos, cibaria y cibum, debían considerarse más cultos. Cibaria, en su origen 
un plural neutro con marcado valor colectivo, aparece usado como femenino 5. 
Del significado primitivo de « comida para el ganado », el catalán y occitano 
« ciuada » se ha especializado en el significado del lat. auena, cast. « avena », 
mientras que el cast. « cebada » designa el lat. hordeum, cat. ordi ; esta dife-
renciación léxico-semántica parece responder a que el cereal de uso corriente 
como pienso era diferente en uno y otro territorio. Pero en la lengua antigua, 
2 Cf. GMLC, fasc. F, s.u. focacia.
3 Cf. GMLC, vol. 1, s.u. bladum.
4 Cf. GMLC, vol. 1, s.u. cibata.
5 Cibaria usado como femenino se halla ya en Itala Gen. 43, 24 y Matth. 24, 45 y Mulomedicina 
Chironis 13, 145, 157, 227, 254, 339, 379, 398 y 748. Cf. ThLL vol. 3, col. 1035, s.u. cibarius.
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tanto en catalán como en castellano, este término presenta un uso más amplio o 
vacilante.
En lo referente a los productos cárnicos, según las cuentas el segundo 
producto más consumido tras el pan, el documento contiene el genérico carne 
y especifica igualmente los tipos de animales que se consumían, de los cuales 
el más frecuente es el porc (porcho, porcs, porcos, porchos, pocos), seguido de 
las gallinas (galinas 6). Muy a menudo se consumen ambos productos en un 
manjar.
Además de mencionar genéricamente al cerdo con el término porc y sus 
variantes, el documento alude a diferentes partes del cerdo como son la perna 
(pernam), la perna salada y la carne salata. Tanto la perna salada como la 
carne salata son dos formas típicas de conservar el cerdo en salazón. La primera 
corresponde a lo que se llama en cat. pernil, cast. « jamón », un derivado de 
perna, la segunda hace referencia al tocino, parte grasa del cerdo, situada entre 
la piel y la carne, que se guarda salada, en cat. cansalada, cast. « tocino ».
El término frexuras 7, que se nombra una sola vez entre lo consumido por la 
reina, procede del lat. *frixura, que a su vez deriva de frigere « freír ». Así, puede 
referirse a las entrañas, normalmente los pulmones, que se cocinan fritos, o a un 
guiso, característico de este territorio, de entrañas fritas variadas (pulmones, 
corazón e hígado) de cerdo, cordero o cabrito 8.
En cuanto a las gallinas, además de servir de alimento para los huéspedes se 
suministraban también a los halcones que, de vez en cuando, los acompañaban 
(« et .VII. parilios de galinas inter illos et .VII. falconos que portauen », p. 39).
Otras aves citadas en el documento son : capons 9 « animal castrado, espe-
cialmente el pollo capado de pequeño para engorde », auca 10 (aucas) y pullos.
Del ganado lanar sólo se nombra el multon, término de origen céltico 11 que 
se refiere al cordero. Esta carne se consume en Vilamajor sólo en una ocasión, 
el lunes de Pascua.
Las cuentas del palacio condal atestiguan igualmente el consumo de 
pescado, aunque en pocas ocasiones y sin que se especifique de qué pescado 
se trata. Según estas anotaciones, el pescado (pex, pexo) se toma generalmente 
atendiendo a los días en que la religión impone la abstinencia de comer carne. 
En efecto, se menciona el consumo de pescado en casi todos los asientos que 
6 Cf. GMLC, fasc. G, s.u. gallina.
7 Josep Balari, Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona, 1899, p. 575, traduce « livianos o 
pulmones ».
8 Cf. Llibre de Sent Soví, recetario de cocina catalano-occitana del siglo xiv : Llibre de Sent Soví. 
Receptari de cuina, ed. Rudolf Grewe, Barcelona, 1979, esp. p. 143-148.
9 Cf. GMLC, vol. 1, s.u. capo.
10 Cf. GMLC, vol. 1, s.u. auca.
11 Cf. catalán moltó, francés y occitano mouton e italiano montone. Para la etimología céltica, cf. 
Meyer-Lübke, REW 5739.
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van del domingo de carnaval (10 de febrero) hasta el domingo de Pascua (31 de 
marzo) inclusive, es decir, durante toda la Cuaresma y Semana Santa 12 :
Primer dia de marci uenit escuders et mercaders de Guilelm R. et .I. balester et .I. 
troter de comte. Et dispenderunt inter pane et pexo et olei et piper .II. solidos et de 
cibum .III. quarta et saracenos et falconis qui ueniant ab regina et falconis de comte 
.X. paros de gallinas (p. 41).
Mientras los comensales cristianos toman pescado, los sarracenos y judíos, 
exentos de la prohibición eclesiástica, comen gallinas. El lunes de Pascua se 
consume, como ya hemos dicho, multon, « cordero ».
Pocas veces se deja de tomar carne o pescado. En más de la mitad de las 
ocasiones en que ello ocurre, era huésped la reina Petronila. En estos casos, el 
alimento principal lo constituyen los huevos (ouos, oues, ouo) y el queso, desig-
nado con los términos caseos y formages ( fromages 13), términos que repre-
sentan respectivamente la forma culta y la catalanizada de referirse al alimento. 
El 15 de septiembre de 1056 
XVII kalendas octobris fuit regina in Villa maior. Et dispensauit .X. denarios in 
cebas et .XI. denarios in ouo et .XXVII. fromages et .II. denarios in piper .I. migera 
pan cibaria .I. sextarium et .V. quarta dem. et .III. denarios in cera (p. 35) ;
y el 27 de julio de 1056 
Ebdomada .IIII. iulii feria .VI. uenit regina in Villamaiore et remansit .IIII. Et dispen-
sauit in pane .XI. quarta. Et uenres et sabbato dispensauit inter ouos et caseos et olei 
et lumen et sabrer et cebas .VII. solidos (p. 34).
El término formaticus o fromaticus lo atestiguamos por primera vez en 
nuestra documentación en 1042-1075 (?) : Baraut, DocUrgell 899 (Urgellia, 7, 
p. 30).
Las hortalizas están poco atestiguadas. Únicamente se citan, en varios 
asientos, las cebas 14 « cebollas », cat. cebes, consumidas especialmente por la 
reina.
Ocurre lo mismo con las legumbres : sólo se mencionan, en dos ocasiones y 
en días consecutivos, los cirons « garbanzos », cat. cigrons, del lat. vulgar cicero. 
Los toma la reina Petronila :
<di>]e mercoris de marc uenit regina in Ville maioris. Et dispensauit in cebas .II. 
solidos et .III. denarios et cirons .XX. denarios et .I. quarta de olei .II. solidos et 
12 Además se toma pescado el sábado de la segunda semana de noviembre y la tercera semana de 
diciembre (quizás por ser días de adviento).
13 Cf. GMLC, fasc. F, s.u. formaticus. El término formaticus se documenta en el s. ix (cf. Nier-
meyer s.u.). En cuanto al catalán medieval « formatge » cf. Coromines, DECat IV 125b, 53 ss., 
s.u. « forma », y DCVB, s.u. Procede la palabra del lat. forma, « molde », porque se trata de una 
masa procedente de la leche a la que se da forma por medio de un molde. 
14 Cf. GMLC, vol. 1, s.u. caepa.
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<mel> [..<in cer>]a .VI. denarios, piper .IIII. denarios, pexo .VII. solidos, pan .XII. 
solidos dem., uino .II. sextarios dem., ciuada .III. sextarios et .III. quartas. Et alio die 
gouis dispenserunt in cebas .II. solidos, c<iro>ns .XVIII. denarios, mel .VI. denarios, 
olei .XVIII. denarios, cera .<V>I. denarios, piper .VI. denarios, pex .X. solidos et .II. 
denarios de pan .XII. solidos et .II. denarios (p. 41-42).
En las cuentas, sólo se registra el consumo de vino (uino, uini, vi) cuando 
se hospedan la reina, el conde y el obispo de Pamplona, las personalidades de 
mayor rango. Quizás sea porque sólo toman vino los huéspedes más ilustres o 
porque sólo se anota el consumo de vino de mayor calidad. El 22 de febrero de 
1057 
Et feria .VI. uenit episcopus de Pampalona et B. Marcuc et P.A. ad Sancti Celedoni. 
Et dispenserunt inter panem et uini et olei et pexo et lumen et alias menucia cuzine 
.XI. solidos dem. et cibum .XI. quarta ad mensuram de foro (p. 40).
De entre los condimentos, el más usado es la pimienta, piper, que se lee en 13 
asientos, en muchos de ellos siendo huésped la reina. Se trataba, sin duda, de un 
condimento poco usual y caro. Asimismo aparece, en una ocasión, la sal, sal y, 
en veinte, el aceite, oleo.
Los ajos, alos, se citan una única vez entre lo consumido por la reina el día de 
la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, el 15 de agosto,
…ster<it> die sancte Marie et ofer<t> .XIII.denarios et .III. porc et .I. parilio aucas 
et.II. parilios gallinas et dem. et dem. perna salada et piper .II. denarios et alos et 
cebas .II. denarios et cera .III. denarios et empan .VI. solidos et uino .I. sextarium et 
.VI. quarta et d(e) cibaria .I. sextarium et emina et dem. quarta et costauit uino .VII. 
solidos et .VIII. denarios et .II. frexuras .III. denarios (p. 34-35).
Como edulcorante, se halla, en dos ocasiones y coincidiendo con el hospe-
daje de la reina, la miel, mel. Son las dos mismas ocasiones en que se consumen 
garbanzos (cirons).
Finalmente, las cuentas incluyen un capítulo de lumen et sabrer 15. Cabe 
considerar el paralelismo entre el concepto de lumen et sabrer de las cuentas 
de Sant Pere de Vilamajor con el capítulo rebost « despensa » de cuentas poste-
riores, concepto que se encuentra por primera vez en 1265 y se mantendrá 
durante dos siglos en este tipo de documentos. El rebost incluía pimienta, 
canela, azafrán, etc. fruta, los dineros dados al ofertorio de la misa y, normal-
mente, también el gasto en cera para la iluminación 16.
15 Según Coromines, DECat VII, 559 s.u. saber (sabor), sabrer es una antigua síncopa de saborer, 
« acompañamiento ». 
16 Cf. Rafael Conde, « Fonts per a l’estudi del consum alimentari », en Alimentació i societat a la 
Catalunya medieval, Barcelona, 1988 (Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 20), p. 27-50, 
esp. p. 31-32.
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Algo parecido debían de ser las alias menucia cuzine (alias menucias, alias 
menucias cuzine, alias menutias cuzine), también registradas por el baile de 
Vilamajor.
Ninguna de las cuentas anota el consumo de fruta.
Realmente, el inventario resultante se nos antoja más bien pobre y poco 
variado. En general en el palacio condal de Vilamajor se consume pan, cerdo 
y gallinas. El régimen alimentario se enriquece algo más cuando acude allí 
la reina Petronila : al cerdo y las gallinas se añaden capones, ocas y pollos. 
Aparecen los huevos, el queso, algunas verduras – como las cebollas –, legum-
bres – como los garbanzos –, aceite, sal y pimienta. Y en Cuaresma el pescado. 
Sin duda, en especial en lo referente a los capítulos de legumbres, hortalizas y 
frutas, la información es muy escasa. Probablemente se consideraban alimentos 
de poca calidad y, por ello, o bien no eran consumidos por la nobleza de la Cata-
luña altomedieval o bien tenían tan poco valor que entraban en el capítulo de 
sabrer o alias menucia cuzine.
Dadas estas limitaciones, puede resultar ilustrativo contrastar la documenta-
ción del GMLC, ya que nos permitirá corregir o complementar los datos apor-
tados por el documento de Vilamajor. Sin duda, a la hora de inventariar el léxico 
alimentario de la documentación latina escrita en Cataluña entre los siglos ix 
y mediados del xii, además de documentación fiscal del tipo de las cuentas de 
Sant Pere de Vilamajor, que en general es posterior a mediados del xii, son de 
gran utilidad unos determinados documentos, en especial aquellos que, de una 
u otra forma, relacionan censos en especie 17. Ello ocurre en los polípticos 18 y 
en diferentes contratos agrarios, en especial aquellos convenios que, a la hora de 
ceder el dominio útil de las tenencias, incluyen la entrega por parte del campe-
sino al señor de censos en especie. Son igualmente útiles las numerosas actas 
de consagración de iglesias, al especificar los pagos en especie que tienen que 
efectuar periódicamente los feligreses. Asimismo los numerosos testamentos 
que han llegado a nosotros pueden contener referencias a alimentos no perece-
deros 19.
Así, entre las gramíneas, nuestra documentación recoge además los términos 
auena, frumentum 20 ( frument, fromentum, forment, froment, formentum) y 
milium (mill) « mijo » cat. mill.
981 Junyent-Ordeig, DipVic 479, p.  402 : et ad ipsos canonicos de Sancti Petri 
remaneant modios V de ordeo et modios VI de milio…
17 Antoni Riera Melis, « Una aproximación a las fuentes medievales para el estudio de los 
‘productos de la tierra’ en Cataluña », Agricultura y Sociedad, 80/81, 1996, p. 119-150.
18 Destaca entre éstos, el de Sant Pere de Vilamajor. Cf. Mundó, St. Pere de Vilamajor.
19 Cf. Pierre Bonnassié, La Catalogne du milieu du xe à la fin du xiie siècle. Croissance et muta-
tions d’une société, Toulouse, 1975-1976, esp. vol. 2, p. 976 
20 GMLC, fasc. F, s.u. frumentum.
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1055-1098 (Pallars) LFeud. I 81, p. 94 : et per unumquisque anno donent illi recet : I 
modio de ordio et alio de auena et pane et uino et carne ad XX caualarios.
1094 LFeud. I 51, p. 66 : donat Raimundo comite ad Artallo comite in ipso kastro de 
Liminiana XX modios de blado : tercia parte de formento et tercia de ordio et tercia 
parte de auena.
En lo relativo a las carnes, encontramos otros términos, además del mencio-
nado porc, que aluden al cerdo, como porcellus (procellus), porcaster, porcastra 
y truia.
985 CSCugat I 171, p. 143 : et concessit ad Oria, femina, uaca I et oues IIII et capra I 
cum ipsos agnos, et irco I, et truia I, …
998 LAntiq. IV, n. 280, f. 111b-d Mas 186 (DCBarcelona 323, p. 558) : Et concedo ad 
Cusca… I de ordio et sextarios II de milio et sextarium I de pesos et sextarios II de 
frument et leufa I fexada, et procellos II, et inter oues et capras XII, et oces III quod 
tenet Iohanne.
1007 DACCBarcelona 85, p. 369 (=1007 Udina, La successió testada 70, p. 222) : 
Concedo ad Igila monach<us> porcastra I cum sestarios (solidos Udina) I de ordeo.
1044 Baraut, DocUrgell 574 (Urgellia, 5, p. 103) : Et ipso meo porcastro remaneat 
ad Guadall et ad Eg et ad Ranlo.
Aparecen igualmente partes del cerdo que no se hallan en las cuentas de 
Vilamajor, como axungia 21 (ansunia, anxugia, ansuia, adsugia, ensuges) 
« témpano o lonja de tocino », baco 22 (bacco, bacho, bacon pl. bacons, bachons, 
bacconos) « témpano salado de la canal del cerdo », cat. bacó, procedente del 
fráncico bakko, y lad (pl. lads), del lat. latus, « lomo ».
1063 CSCugat II 633, p. 298 : donetis per unumquemque annum I bacconem obtimum 
ad Natale Domini ad s. Cucufati.
1075 LAntiq. III 227, f. 86 (Mas 931) : ipsos tres bachons et III ansunias et V cafiz de 
uino… dimisit propter aliis debitos.
1078 CSCugat II 694, p.  356 : concedo… ad s. Cucuphatis cenobio baconem I 
meliorem et adsugias II optimas.
1096 ACA Ramon Berenguer III, n. 39 : dimisit... ad ipsa confradria ad octobris VI 
bacons et II lads et I perna... et ipsum bacon maior fuisset datum... ad ipsa confradria.
Entre las aves, gallus « gallo », pao (pl. paons) « pavo » y anas 23 (pl. anads) 
« pato », cat. ànec.
981 DCBarcelona 131, p. 331 : ego Saborela donatrice sum tibi sponso meo Marcuco... 
dono tibi boue .I. colore nigra et oues .III. … et auccas .II. … et gallinas .II. cum ipso 
gallo.
21 GMLC, vol. 1, s.u. axungia.
22 GMLC, vol. 1, s.u. baco.
23 GMLC, vol. 1, s.u. anas.
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1009 Junyent-Ordeig, DipVic 711, p. 56 : iussit dare... porcos IIII et paones IIII et 
capones X ueteres et occas XX.
1066 CSCugat II 650, p. 317 : paos VIIII et occes VI et anads VI.
Cabe igualmente tener en cuenta que, a través del término palumbarius, 
« lugar donde se crian palomas », se atestigua la cría de palomas, sin duda para 
el consumo.
918 Baraut, DocUrgell 77 (Urgellia, 2, p. 61) : … dono ego Winedeldes a domum 
sancta Maria… ipso solario et ipsa casa terrada… et ipso palumbario et ipso trullgare 
cum ipsos trulgos et illorum superposita et exias et regrexias.
En cuanto al ganado lanar, los diplomas catalanes mencionan agnus, y su 
diminutivo agnellus, cordarius 24 « cordero », del lat. cordus, cat. occidental 
corder, oues (ouelgas) « oveja », e igualmente hallamos aries « carnero », ueruex 
(berbices) « carnero castrado », capra (cabra) e hircum (ircus).
964 LAntiq. III 256, f. 99 (Mas 34) (ed. DCBarcelona I 75, p. 271) : donator sum tibi 
domum sancti Michaelis Archangeli... in tale uidelicet ratione ut in diebus uite mee et 
posteritas mea teneo et possideo cum ipso seruicio, cordario uno.
974 Marca, ap. 118, col. 909 : nullum alium censum persoluant nisi solas decimas et 
primitias quas Deo reddituri sunt… non parafreda, non asinos in onera, non mansio-
naticos, non porcos, non berbices, non agnos nec pernas nec ullum alium censum.
985 CSCugat I 171, p. 143 : uid. supra.
1009 Udina, La successió testada 77, p. 232 : et alios suos porchos... ipsa medietate 
pro anima sua, alia medietate cum .XL. inter oues et capras et occas et galinas et 
drapos... iussit dare ad Chindeuerga, femina, et ad filia sua, Ermengardis.
1022 LAntiq. II 675, f. 215 (Mas 403) : de ipsas ouelgas et de ipsas cabras.
1026 LAntiq. II 281, f. 93 (Mas 430) : concedo pro anima mea oues VI et capras IIII 
et truia I et uacha I braua et uitula I roia.
[1064-1066] Gonzalvo, Pau i treva 5, p.  23 : [VII]. Similiter, confirmauerunt ut 
ullus homo in isto episcopatu Ausonensi, … predam non faciat de equabus uel pullis 
earum usque ad medium annum, nec de bobus nec de uaccis et earum filiis, nec de 
asinis aut asinabus et eorum filiis, nec de ouibus, ueruecibus uel agnis, uel de capris 
uel ircis uel eorum fetibus. Si uero exercitus militum super inimicum hospitatus 
fuerit, quicquid ibi in cibum sumpserit, preter boues et uaccas et eorum filiis, et oues 
et arietes et eorum filiis, hoc pro pace fracta non computetur.
Registran asimismo carnes procedentes del ganado vacuno bos 25 (bouo, 
bouos, bobos, bubos, abl. bouis, bubis) « buey », cat. bou, uaca (uacha) y uitello 
(uitula, uedella, uedel), « ternero », cat. vedell.
24 GMLC, vol.  1, s.u. cordarius. Como ya advierte el GMLC, el único texto que recoge este 
término (964 LAntiq. III 256, f. 99) debe acogerse con reservas.
25 GMLC, vol. 1, s.u. bos.
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856 DipPallars 51, p. 311 : uaca cum suo uitulo colore nigra, qos uos emtores mihi 
dedistis et ego uinditor de presente recepi.
984 CSCugat I 161, p. 135 : donamus uobis… bouo I.
985 CSCugat I 171, p. 143 : et concessit ad Oria, femina, uaca I et oues IIII et capra I 
cum ipsos agnos, et irco I, et truia I, …
989 LAntiq. II 554, f. 87 (Mas 95) : uaca I rubiana, et I uitello mureno maiore
1002 CSCugat II 372, p. 19 : de alia tercia parte donare fecissent ad Bonefilio porcho 
I et ad Morena, femina, truia I et uedella I
1018 Bolòs-Pagès, St. Llorenç prop Bagà 65, p. 204 : Et ipsum bouo et duas uacas 
cum duos uedelos remaneant in ipsa mansionem unde laborent ipsas terras supras-
criptas.
1026 LAntiq. II 281, f. 93 (Mas 430) : uid. supra.
1046 CSCugat II 587, p. 254 : concessit… ad filia sua Adalet, uedel I et truia I.
Una fuente de alimentación, que las cuentas de Vilamajor eluden y, sin duda, 
estaba muy presente en las mesas medievales es la caza. En nuestra documen-
tación, entre los animales del bosque susceptibles de ser cazados, hallamos los 
chonilis (chonil, conil) « conejos », del lat. cuniculus, cat. conill, que en esa 
época no debían de ser objeto de cría.
978 CSCugat I 130, p. 104 : ipsa silua cum ipsis chonilibus
1042-1075 (?) Baraut, DocUrgell 899 (Urgellia, 7 p. 30) : Et ipso boscho habet fran-
chedam ut nullus homo non cachet de tantum quantum potest homo iactare lapis de 
foris boscho et non aprehendat chacam et emendavit unum hominem de Sanauga, 
quis prendidit unum conil in boscho emendauit ad episcopum unum bouis et .I. porc 
et nouem parilios de chonils uius.
Igualmente conocemos que el conde de Barcelona Ramon Berenguer IV se 
reservaba los dos muslos traseros y las cuatro patas de los osos (urso) cazados 
en Prats de Molló y, para el baile, la mitad de cada uno de los rebecos (isarn, 
palabra prerromana, cat. isard) abatidos en Prats de Molló. El conde se quedaba 
también con todos los urogallos (gallos saluaticos).
1151 Bisson, Fiscal accounts II L p. 18 : et exeunt de unoquoque urso quando ibi 
moritur cúxes ambe retro et .IIII. pedes suos ; et de [….] et de isárn quarter derétro et 
espátla ad bajulum ; et habet comes omnes gallos saluaticos.
La explotación del bosque, para caza, recolección u otros usos, se constata 
igualmente por la existencia de un tributo sobre el derecho de dicha explotación, 
la foresteria.
En cuanto al pescado, únicamente hemos encontrado referencias a un 
pescado de río, la truita (truyta) « trucha », cat. truita, que se consumía también 
en salazón truites salatas (salades).
1151 Bisson, Fiscal accounts II L p.  18 : et a die Pentes costes usque ad festum 
Sancti Michaelis exeunt de isto honore censualiter de .XV. in .XV. diebus .CL. oua et 
.XL. truítes…, p. 19 : et donant quattuor mansi in isto honore .M.M.C. truites salatas.
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De todas formas, el consumo de pescado se evidencia también por la exis-
tencia de piscaria, « lugares apropiados para la pesca » y de derechos de pesca e 
impuestos sobre los mismos (piscatio, pescazon).
En lo que respecta a las hortalizas, tan poco presentes en el palacio condal 
de Vilamajor, la documentación catalana atestigua cauls (cols), del lat. caulis ; 
porres (porro) « puerro » del lat. porrum, cat. porro, almols 26 « armuelle » del 
lat. holus molle, cat. armolls, pesos (pesus) « guisantes » del lat. pisulum, dimi-
nutivo de pisum, cat. pèsol, y nab « nabo » del lat. napus, cat. nap.
998 LAntiq. IV, n. 280, f. 111b-d Mas 186 (DCBarcelona 323, p. 558) : Et concedo ad 
Cusca… I de ordio et sextarios II de milio et sextarium I de pesos et sextarios II de 
frument et leufa I fexada, et procellos II, et inter oues et capras XII, et oces III quod 
tenet Iohanne.
1042-1075 (?) Baraut, DocUrgell 899 (Urgellia, 7, p. 30) : et habet episcopum in 
Sanauga per usaticum in mansiones legna et kols et almols et fromaticos et ouis.
1075 Miret, Antig text, p.  12 : exceptus pallea et ligna e cauls e porres e cebes e 
fruita.
1162 Baraut, CartAndorra I 61 p. 193 = 1163 Baraut, DocUrgell 1571 (Urgellia, 10, 
p. 96) : De fructibus siquidem omnibus et lanificiis, pullis et uedels, porcis, gallinis et 
ouis, nabs et (et om. DocUrgell) cols, donemus fideliter temporibus suis.
En cuanto a las legumbres, podemos añadir a los cirons de las cuentas de 
Vilamajor, les faues 27 « habas », cat. faves.
ca. 1060 Mundó, St. Pere de Vilamajor, p. 105, 11 : media de faue... ibid. p. 105, 13 : 
et punera .I. de faues ibid. p. 105, 39 : .II. t(er)canes de faues.
Finalmente, en cuanto a la fruta, solamente leemos el término genérico 
fruita 28.
1075 Miret, Antig text, p. 12 : uid. supra.
De todas maneras, su presencia en la alimentación se puede deducir de la 
descripción de los terrenos que hacen los escribas. En efecto, la importancia de 
la fruta en la alimentación medieval se constata en el término clausa, (claussa, 
closa, clossa), participio de perfecto substantivado femenino, que tiene el signi-
ficado de « porción de tierra rodeada de una pared, vallado o seto », « cercado ». 
Estas clausae estaban destinadas al cultivo de árboles frutales y se usaban con el 
fin de resguardar los frutos. Además, los escribas mencionan los árboles frutales 
con los términos pomiferus, glandiferus, fructiferus, y con denominaciones 
más específicas como uinea – seguramente usada no sólo para la  elaboración 
26 Cf. GMLC, vol. 1, s.u. almols.
27 Cf. GMLC, fasc. F, s.u. faba.
28 Cf. GMLC, fasc. F, s.u. fructa.
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de vino –, auellanus 29 (auelanus), ammeler, figera 30 (en plural figarias, figeras) 
del lat. ficus, cat. figuera, peraria 31, ciriso 32 « cerezo », del lat. ceresium, cat. 
antiguo cirer o ciresa (cirasia) del lat. ceresia, cat. cirerer, etc.
918 Baraut, DocUrgell 77 (Urgellia, 2, p. 61) : et ipso campo que est in contra ipso 
rio cum ipsa cirasia ab omni integriatate.
927 Junyent-Ordeig, DipVic 128, p. 112 : uindo uobis ipsas III sortes de ipsa uinea 
et II sortes de ipsa clausa et de pomiferis.
941 Junyent-Ordeig, DipVic 191, p. 164 : dono… casa, curte, orto, terra et uinea, et 
clausa cum arbores qui ibidem sunt. Et afrontat ipsa casa, curte, orto, cum ipsa clausa 
de oriente in uia… sic dono… de ipsa clausa ipsa medietate mea.
972 DipPallars 217, p. 400 : mitto similiter uno kannamare quod habeo in Isauana ab 
integro et una ciresa in illa Tormosa.
989 Junyent-Ordeig, DipVic, 538, p. 460 : uindimus tibi tera nostra propria cum 
ipso ciriso.
1029 LAntiq. IV 294, f. 115 (Mas 441) : et est ipsa uinea in comitatum barchino-
nense, in terminio de Olerdula, in locum que uocitant ad ipso auelano.
1052 LAntiq. II 321, f. 105 (Mas 637) : uendimus tibi fexas II de terra… et ipsam 
septenam partem de ipsas tres perarias ordialencas, et unam perariam asperela supe-
riores… quantum infra istas IIIIor affrontationes includunt sic uendimus tibi… ipsam 
septenam partem de ipsas tres perarias ordialencas et unam perariam asprela supe-
riores.
1127 Miret, Aplech, p.  392 : damus... ad feminam nomine Rossa .I. casa... cum 
ortal... cum ipso ammeler et allium (ortum)... cum ipsas figeras.
Sin duda, el cotejo de nuestra documentación ha enriquecido el inventario 
final de términos alimentarios. Con todo, el resultado incide en lo que ya perci-
bimos en las cuentas de san Pere de Vilamajor : abundan los términos relativos 
a las carnes, en especial de cerdo, y son más escasos los referidos al pescado, 
las hortalizas, legumbres y fruta. Estos resultados reflejan las peculiaridades 
de la alimentación medieval, al menos de las capas sociales más favorecidas, 
pero también pueden responder a las características de las fuentes. En efecto 
pescado, legumbres, hortalizas y fruta, al ser perecederos, no se legan en testa-
mentos ; únicamente pueden mencionarse en las cuentas y en los censos. Con 
todo, su escasa presencia – nula en el caso de la fruta – podría llevar a inter-
pretar que debían de ser alimentos poco apreciados.
En cuanto al aspecto formal de la terminología utilizada, se aprecia que la 
mayoría de las palabras que aparecen en nuestra documentación son latiniza-
ciones más o menos superficiales de los términosa catalanes usados habitual-
mente. Son excepción los germanismos blad, multon, baco y el prerromano 
isarn, que responderían igualmente a formas catalanas patrimoniales. Habrá 
29 Cf. GMLC, vol. 1, s.u. auellanus.
30 Cf. GMLC, fasc. F, s.u. ficaria.
31 Cf. GMLC, vol. 1, s.u. asperela, asprela.
32 Cf. GMLC, vol. 1, s.u. ceresium.
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que esperar unos años para que aparezcan arabismos referidos a alimentos 
procedentes de Levante 33.
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Resumen. — En este trabajo se elabora un repertorio del léxico de la alimentación 
contenido en la documentación latina escrita en territorio de habla catalana entre los 
siglos ix y mediados del xii. Para ello se parte del pergamino que contiene las cuentas 
que el baile de la residencia condal de Sant Pere de Vilamajor presentó al conde Ramon 
Berenguer IV de lo consumido durante los años 1157-1158 por quienes se alojaron en 
ella. El resultado se completa con otros datos extraídos de la documentación latina de la 
Cataluña altomedieval.
Palabras clave : léxico, Edad Media, alimentación, latín, catalán
Abstract. — This paper elaborates a catalogue of the food vocabulary contained 
in the latin documents produced in the catalan spoken territories between the ninth and 
twelfth centuries. For that purpose, the paper will depart from the parchment which 
contains the accounts on the products consumed by the Sant Pere de Vilamajor count 
residence hosts during the years 1157-1158 presented by the count residence ball to the 
Count Ramon Berenguer IV. The result will be completed with other data taken from the 
latin documents of high-medieval Catalonia.
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